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    状況と重要性について示す。
第2章：本研究の目的と構成を示す。
第3章：TDMの定義とその手法について整理するとともに、外国や国内の実施
    例について整理する。
第4章：本研究で取り上げる鎌倉地域の説明と鎌倉市の交通計画について整理
    する。
第5章：TDM実験までの過程と実験についての整理を行っている。
第6章：実験時に行った調査結果から、ドライバーの行動変化を表せるモデル
    を構築する。
第7章：シミュレーション分析の範囲と使用するデータ、シミュレーションの
    理論について説明を行う。
第8章：鎌倉地域の現状のシミュレーション分析を行い現状の混雑箇所を把握
    する。また、第6章で構築したモデルを用いてTDM施策を実施した場
    合のシミュレーション分析を行い、TDM実施による鎌倉地域の交通の
    変化を定量的に把握する。
第9章：第8章までの分析結果を総括するとともに、今後の課題について整理
    する。
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    都市交通適正化の60施策











































































   せ、交通需要の時間的平滑化を図ることを主たる目的とした施策
  ②経路変更のための施策：混雑地域の交通を分散することにより、交通需
   要の空間的平滑化を図ることを主たる目的とした施策
  ③手段変更のための施策：公共交通機関の利便性を向上することにより、
   適切な交通機関分担を図ることを主たる月的とした施策’t
  ④自動車効率的利用のための施策：乗用車の平均乗車人員を増加し、貨物
   車の積載率を高めることにより、効率的な自動車利用を図ることを主た
   る目的とした施策
  ⑤発生源調整のための施策：交通目的を変更・調整することにより、発生















































































































































































































































































































に示す。なお、表中のA，B， C， D， Eはそれぞれ発生源の調整、自動車の
効率的利用、時間帯の変更、経路の変更、手段の変更に対応する。


























































































































































































































































































































増 減年 総人口（人） 増加数（人） 増加率（％）
1955 91，328
1960 98，617 7，289 8．0
1965 118β29 19，712 20．0
1970 139，249 20，920 17．7
1975 165，552 26，303 18．9
1980 172，629 7，077 4．3
1985 175，495 2，866 1．7
1990 174，307 一1，188 一〇．7
1995 170，319 一3，988 ．2．3



















世帯 世帯人員 世帯 世帯人員
1955 20，455 4．46 17，959，923 4．97
1960 23，828 4．14 22，566，528 4．18
1965 30，932 3．83 24，081，803 4．08
1970 39，026 3．57 30，374，298 3．46
1975 49，060 3．37 33，695，072 3．32
1980 55，883 3．09 36，015，026 3．25
1985 58，625 2．99 38，133，297 3．17
1990 61，605 2．83 41，035，777 2．99
1993 63，176 2．73 一 一1994 63，526 2．70 一 一
世帯数（世帯）                   世帯人員（人1世帯）
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整備済 既成済 未整備 除概成 含既成
横浜鎌倉線 18 1，750 0 1，060 690 0．0 60．6
藤沢鎌倉線 16 4，830 3，2201，610 0 66．7 100．0
国道134号線15 7，0001，1005，900 0 15．7 100．0
原宿六浦線 15 570 420 150 0 73．7 100．0
幹線道路
腰越大船線 12 5，280 2，120β20 840 40．2 84．1
阿久和鎌倉線 12 650 0 0 650 0．0 0．0
大船停車：場
ｬ袋谷線 12 1，470 1，250 0 220 68．0 762
金沢鎌倉線 12 2，300 4301，870 0 13．0 100．0
光明寺通り 8 200 200 0 0 100．0 100．0
魚勘通り 8 310 170 0 140 54．8 54．8
藤壷荘通り 4 223 2230 0 100．0 100．0
区画道路
久保通り 6 180 180 0 0 100．0 100．0
稲瀬川通り 6 290 0 0 0．0 0．0




表4．6 幹線街路の幅員別構成 （km， o／o）
神奈川県 鎌倉市幅 員 延 長 率 延 長 率
40m以上 69．99 3．2 0．00 0．0
30～40 82．22 3．8 1．25 2．2
22～30 604．98 27．6 1．82 3．2
16～22 715．56 32．7 15．24 27．0
12～16 503．41 23．0 26．55 47．1
8～12 211．57 9．7 11．59 20．5
8m以下 0．64 0．0 0．00 0．0
計 2188．37 100．0 56．45        100．00
表4．7 幹線街路の幅員別整備延長 （km）
神奈川県 鎌倉市幅員 整備済 既成済 計 整備済 既成済 計
40m以上 31．35 5．22 36．57 0．00 0．00 0．00
30～40 40．84 20．73 61．570．40 0．42 0．82
22～30268．44 66．81 335．25 1．17 0．65 1．82
16～22 325．38 78．04 403．42 6．97 2．67 9．64
12～16 229．31 83．99 313．30 7．30 15．58 22．88
8～12 102．15 3．59 105．74 1．90 8．24 10．14
8m以下 0．27 0．37 0．64 0．00 0．00 0．00
計 997．74258．751256．4917．74 27．56 45．30
表4．8 幹線街路の幅員別整備率 （o／o）
神奈川県 鎌倉市幅員 整備済 既成済 計 整備済 既成済 計
40m以上 44．8 7．5 52．3 0．0 0．0 0．0
30～40 49．7 25．2 74．9 32．0 33．6 65．6
22～30 44．4 11．0 55．4 64．3 35．7100．0
16～22 45．5 10．9 56．4 45．7 17．5 63．3
12～16 45．6 16．7 62．2 27．5 58．7 862
8～12 48．3 1．7 50．0 16．4 71．1 87．5
8m以下 42．2 57．8 100．0 0．0 0．0 0．0













12時間交通量（台）幹 線 名 称 調 査 地 点 平 日 休 目
国道134号滑 川 交 差 点 18，857 18，804
横浜鎌倉線 小袋谷交差点 8，980 9，350
横浜鎌倉線 下 馬 交 差 点 12，198 11，795
横浜鎌倉線 鎌倉女子大前交差点 8，516 9，416
藤沢鎌倉線 長谷観音前交差点 9，905 9，335
金沢鎌倉線 明石橋交差点 10，118 10，160
腰越大船線 手広交差点 11，870 11，434
阿久和鎌倉線 新富岡交差点 11，656 12，439














































































































路 線 名 嫡 要
① 東京湾岸道路 一部事業中 ⑬ 西湘バイパスの延伸
② 新湘南国道の延伸 一部事業中 ⑭ 国道246号バイパス
③ 東京湾横断道路 事 業 中 ⑮ 第二東名高速道路
④ 川崎縦貫道路 一部事業中 ⑯ 東京湾口道路
⑤ 横浜環状道路 一部事業中 ⑰ 平塚幹線（仮称）
⑥ 武相幹線 ⑱ 横浜多摩幹線（仮称）
⑦ さがみ縦貫道路 一部事業中 ⑲ 足柄幹線（仮称）
⑧ 首都圏中央連絡自動車道 一部事業中 ⑳ 相模野幹線（仮称）
⑨ 核都市広域幹線道路 ⑳ 東京横浜道路（仮称）
⑩ 高速磯子線 ⑳ 高速扇島線
⑪ 三浦縦貫道路 事 業 中 ⑳ 横浜横須賀道路の拡幅 （構 想）
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  5．1 鎌倉地域交通計画研究会の活動
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  図5．1 鎌倉市の月別観光客数と施設別月別観光客数（平成3年）
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   ☆☆☆：バス専用レーン
   090：歩行者尊重道路
     （長期的には歩行者天国化を検討）
   eee渉行者尊重道路
    ”’” t：バス追越し現示

































































ボランティア 92 68 160
市 職 員 35 30 65
江 ノ 電 10 10 20
交通管理 10 10 20
コンサルタント 15 15 30
交通量調査員 10 一 10ガードマン 8 8 16



























P－1 61 84 137．7 194 24 218
P－2 26 35 134．6 78 6 84七里が浜
P－3 219 110 50．2 245 19 264
P－4 112 91 81．3 206 22 228
稲村が崎 P－5 15 21 140．0 42 8 50













P－1 61 80 131．1 176 25 201
P－2 26 32 123．1 80 5 85七里が浜
P－3 219 157 71．7 350 24 374
P－4 112 110 98．2 244 22 266
稲村が崎 P－5 15 17 113．3 40 1 41








i％） 大人 子供 計
P－1 122 164 134．4 370 49 419
P－2 52 67 128．8 158 11． 169
七里が浜 P－3 438 267 61．0 595 43 638
P－4 224 201 89．7 450 44 494
稲村が崎 P－5 30 38 126．7 82 9 91
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Aコース 自動車 2時間30分 2時間48分11／24
i日） 電車 2時間51分 2時間27分
Bコース 自動車 2時間15分 2時間03分
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R． 134 （滑川交葦点経由， 着生大路
図6．3 速度ラリー調査を行ったルート及び経由する観光ポイント
頁











     にアンケ・一ト用紙を配布し、鎌倉地域を出ていくまでの車の
     動きを記入してもらうとともに、幾つかの質問にも回答して






































1 0（1） Z11 Z12
パーク＆ライドを
?pしない 2 1（0） Z21 Z22
Z3～Z4
パラメータ 一 一 θ1 θ2 θ3～θ4
 ①選択肢：パーク＆ライドを利用する人は1
      パーク＆ライドを利用しない人は2
 ②選択結果：選択肢iを選んだ人は1
























  ｛（A ：一ス・自動車・23日午前）・（B・一ス・自動車・23H午前・（A＝一ス・自動車・24日午前）・（B・一ス・鋤車・24a‘FgtD｝（6．2）














































                 eVpaR
             PP＆R＝“evpiR＋evee （6’．5）
              Paar ＝1－Pp＆R （6’ 6）
        Pp＆R：P＆Rを選択する確率
        Pca，：P＆Rを利用せず自動車を選択した場合
           の確率
        Vp＆R：P＆Rを利用した場合の効用関数
        Vcar：P＆Rを利用せず自動車を選択した場合
            の自動車を利用した場合の効用関数
また、（6．5）式の効用関数は、
              v ＝＝ 2e， x，





      V．，，，， ＝一〇．1063xT．．，一〇2036xR．．． （6． s）
     t値    （一2．14）  （一4．92）
        ＋ 2．0955 × K 一 2．1 627 × P ＋ O．5083
     t値   （7．58） （一5．30）  （3．11）
      Vcar＝’一〇’1063 X Tcur－O・2036 X R．．， （6’ 9）
        ＋2．0955×K－2．1627×P
     T．＆R：P＆R利用の所要時間
     T。。，：自動車利用の所要時闊
     R ：P＆：R利用の料金      P＆R
     R ：自動車利用の料金      car
     K ：認知度（P＆Rを知っていた：1 知らなかった：0）
     P ：歩くことができない人の有無（有：1無：0）














































      eVpaR
   PP＆R”’；iti；I IT；i」i」一？aR，．vv （6’     e   十e











    V．． ＝ 一〇．1063 × T，．． 一 O．2036 × R，．． ＋ 2．0955 × K一 2．1627 × P ＋ O．5083
                            （6． 1 1）
    V．， ＝ 一〇．1063xT．， 一一 O．2Q36xR．， ＋2．0955xK－2．1627xP （6 ．・ 1 2）
       T．＆R：パーク＆ライド利用時（公共交通）の所要時間
       T．，：ロードプライシング利用時（自動車）の所要時間
       R ：パーク＆ライド利用の料金        P＆R
          （パーク＆ライド駐車場料金＋公共交通料金）
       R．p：ロードプライシング利用（自動車）の料金
          （鎌倉地域内駐車場料金十賦課金額）
       K：認知度（パーク＆ライド実験を知っていた：1
            知らなかった：0）









       覧缶    （6・・3）
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V． ＝ 一〇．1118×T． 一〇．0057×F． 一1．8291×K＋2．3176×N－1．1368
     （一1． 47） （一1． 76） （一2． 25） （2． 41） （一〇． 95）
Vnow ＝L 一〇・1118×Tn．． 一〇・0057×Fnow 一1・8291×K＋2・3176×N
     （一1． 47） （一1． 76） （一2． 25） （2． 41）
                   尤度：0．2052
                   的中率：83％（54／65）
（6． 1 7）

















               辱缶   （6・・9）
           Pn。．司一P．
V． ＝一〇．1118×T．一〇．0057×F．一1．8291×K＋2．3176×N－1．1368
 t値  （一1．47）   （一1．76）   （一2．25）  （2．41）  （一〇．95）
Vp＆r ＝ ’ O・1 1 18 X Tp＆r 一 O・0057 × Fp＆r ’一 1・8291 × K ＋ 2・3 176 × N
（6． 2 1）
（6． 2 O）











V，，，． ＝＝ 一〇．1063× T．．． 一〇．2036×R．．． ＋2．0955×K一一 2．1627×P＋o．sos3 （6．
t値    （一2．14）  （一4．92）     （7．58）   （一5．30）   （3．11）
V．p ＝ 一〇．1063 × T．． 一 O．2036 × R．， ＋ 2．0955 ×K 一 2． 1 627 ×P
       T．＆R：パーク＆ライド利用時（公共交通）の所要時間
       T．，：ロードプライシング利用時（自動車）の所要時間
       R ：パーク＆ライド利用の料金       P＆R
       R．，：ロードプライシング利用（自動車）の料金
       K：認知度（パーク＆ライド実験を知っていた：1
             知らなかった：0）
     P：歩くことができない人の有無（有：1，無：0）











































































































































          図7．5 ゾーン図



































































   ①各リンク（道路区間までの所要時間）
    0分      5分    9分        15分
一LINKI LINK2 LINK3                              Do
②9：00に各リンクに羨留している交通量
     5◎台     40i台 6◎台
  O   LINKI      LINK2
③各リンクの始点を通過できない交通量
    通過できない交通量
  じロロロロロロロロロ ロ ロロロロロロ   のロロロロロ コ   サロロ
  …





  O LINKI LINK2 LINK3 D
④9：00までに各リンクを通過できる交通量
                 従来の静的交通量配分
一一一一一一一一一一一9一．一一一一 ｹ一一一層一一一一一層一一一品川宙鼈鼈鼈齪ﾔ曽一一一一囎．一一一一一一一一一一■         8                                              1





















































           詳一（e，n－L9穿1  2）・e，一（α1蝪）
            一α・（（e，n－i 一回目r’）一（e，” 一e            2）） （7・3）
 （5．2）式における右辺第2項は、OD修正法におけるn時間帯の全修正交通
量を示すが、それを理とおくと、




                                   C”＝t  ＋Cπ              （7・ 5）
               i   min，i   i
頁 89
    ノここでCinは、混雑の影響による所要時間の増加項である。すると、（7．4）式
は（7．5）式により、
                                          Y、・ 一（2”卿Lα   2T）t・…i・（哩響） （7・6）
となる。上式の右辺第1項をXとおくと、
              κタ．（ein’一1 一 ein）t…    （7．7）





         Y，” ・186＋2．26X，n（i－1，…，s、n－1，…，24）  （7・8）
























































































              環状4号線
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      I              l
      I              l
      I              l
                      
      i〔璽亟〕i
      l             l
船大鴫1…   1▲      l              I
      l              l
腰      I           l
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1000円 1500円2000円 2500円 3000円（P＆Rの料金）
ロ現状圏10分短縮函20分短縮■30分短縮
       ※P＆Rはパーク＆ライドを表している
図8．3 パーク＆ライドの所要時間と料金の変化による
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              o・馳駅 ★・大仏’
              ▲＝由比ヶ浜駅■■：時速20km！h以下
図8．5 パーク＆ライド利用選択確率が9割の場合のシミュレーション結果
頁 98
環状4号線      鎌倉街道
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      鎌倉地域周辺のシミュレーション結果
環状4号線     鎌倉街道
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環状4号線
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撃
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黶Q一＿＿＿＿＿＿＿一＿一＿■L
 逗子1．C．△！
国道134号線I          I@                町触               －
O＝大船駅 ▲：逗子駅 ■＝時速20㎞以下
図8．7．パーク＆ライド利用選択確率が9割の場合の








































































































































300 1 ：2 72．5
1 ：3 87．4
1：1 57．0
500 1 ：2 79．4
1 ：3 91．1
1：1 77．7














          ※P＆Rはパーク＆ライドを表している
図8．11 通行料金、パーク＆ライド駐車場料金、鎌倉地域内駐車場





































































     至江ノ島
                    髄3・号   愚
              o・鵜駅 ★・大仏
              ▲＝由比ケ浜駅■■：時速20kmth以下
図8．12 通行料金100円、P＆R駐車場：鎌倉地域内駐車場が1：1の場合の
      シミュレーション結果












                    髄蠕   甑
             o・鯖駅 ★・大仏
              ▲：由比ヶ浜二藍＝時速20kmth以下
図8．13 通行料金300円、P＆R駐車場：鎌倉地域内駐車場が1：1の場合の












                   …34号   甑
             o・髄駅 ★・大仏
             ▲＝由比ヶ浜駅圏＝時速20kmth以下
図8．14 通行料金500円、P＆R駐車場：鎌倉地域内駐車場が1：1の場合の
       シミュレーション結果
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              o・鮪駅 ★・大仏
              ▲＝由比ヶ浜駅闘：時速20㎞ノh以下
図8．’15 通行料金1，000円、P＆R駐車場：鎌倉地域内駐車場が1：1の場合の
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       鎌倉地域周辺のシミュレーション結果
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               o・鯖駅 ★：x仏
               ▲＝由比ケ浜駅■＝時速20km／h以下
図8．18 通行料金100円、P＆R駐車場：鎌倉地域内駐車場が1：3の場合の
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        鎌倉地域周辺のシミュレーション結果
頁  110
8．3．4 パーク＆ライドとロードプライシングを実施した場合の総走行台






































































































  能性、土木計画学研究・講i演集，No．18（1）、 pp．417－420
2）小野島清高、龍野彰男（1995）：岐阜市における交通需要マネジメントの効
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